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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang yang bisa didapat dari uraian yang telah dijabarkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Hasil akhir yang didapatkan adalah blueprint dari EA 
perencanaan strategis SI/TI sebagai pedoman pengembangan 
SI/TI yang selaras dengan proses bisnis di AMN Cilacap. 
2. Rumusan perencanaan strategis dengan metode EA 
menghasilkan dokumentasi perencanaan strategi kedepan dari 
AMN Cilacap. Ini akan bermanfaat bagi pihak manajemen dan 
semua civitas akademika dapat mengendalikan sumber daya 
yang ada dan semakin mendukung peningkatan dan kemampuan 
penggunaan SI/TI secara aktif dan berkesinambungan. 
6.2 Saran 
 
 Masih adanya kekurangan dalam penelitian ini,  maka saran untuk penelitian 
berikutnya adalah : 
1. Melibatkan top manajemen dalam mengumpulkan data untuk 
pengembangan SI/TI di AMN Cilacap baik dengan melakukan 
penyebaran kuesioner maupun wawancara langsung supaya sistem 
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yang akan dikembangkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan 
sumber daya yang ada. 
2. Memasukkan faktor manajemen resiko karena proyek ini 
melibatkan sumber daya manusia dan finansial yang besar dan 
waktu pengembangan yang relatif lama. Manajemen resiko 
diperlukan untuk meminimalkan resiko yang mungkin bisa terjadi 
saat pengerjaan proyek ini.  
3. Memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan 
penerapannya yang sangat cepat, perlu dipertimbangan untuk 
memikirkan pengembangan sistem informasi dan teknologi 
komunikasi yang digunakan secara periodik supaya lembaga ini 
tidak terlalu tertinggal dan melorot daya saingnya selain dapat 
melahirkan lulusan yang siap dengan perkembangan dunia 
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